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In vivo antiviral resistance - Genotype: Unknown
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0001  tagcgaaagc aggggttcac tctgtcaaaa tggagaagat 
aattcttcta tttgcaacaa tcagccttgt caaaagcgat  
0081  catatttgca taggttatca tgcaaataac tcgacagagc 
aggttgacac aataatggaa aagaacgtta ctgttacaca  
0161  tgcccaagac atactggaaa agacacacaa cgggaagctc 
tgcgatctaa atggagtgaa gcctctgatt ttaaaggatt  
0241  gtagtgtagc gggatggctc cttggaaatc cattgtgtga 
cgaattcacc aatgtgccag aatggtctta catagtagag  
0321  aaggccaatc cagccaatga cctctgttac ccaggaaatt 
tcaacgatta tgaagaattg aaacacctat tgagtaggat  
0401  aaaccatttt gagaaaatac agatcatccc caaagattct 
tggtcagatc atgaagcctc attgggggtg agcgcagcat  
0481  gttcatacca gggaaattcc tccttcttca gaaatgtggt 
gtggcttatc aaaaaggaca atgcatatcc aacaataaag  
0561  aaaagctaca ataacaccaa ccgggaagat ctcttgatac 
tgtggggaat ccaccatcct aatgatgagg cagagcagac  
0641  aaggctctat caaaacccaa ctacctatat ttccattggg 
acttcaacat taaaccagag attggtacca aaaatagcca  
0721  ctagatccaa aataaacggg caaagtggca ggatagattt 
cttttggaca attttaaaac cgaatgacgc aatccacttc  
0801  gagagtaatg gaaatttcat tgctccagaa tatgcataca 
aaattgtcaa gaaaggagac tccacaatca tgagaagtga  





0881  agtggaatat ggtaactgca acaccaggtg tcagactcca 
ataggggcga taaactctag tatgccattc cacaacatac  
0961  accctctcac catcggagaa tgtcccaaat atgtgaagtc 
aaacaaatta gtccttgcaa ctgggctcag aaatagtcct  
1041  caaagagaga gaagaagaaa aagaggactg tttggagcta 
tagcaggttt tatagaggga ggatggcagg gaatggtaga  
1121  tggttggtat gggtaccacc acagcaatga acaggggagt 
ggttacgctg cagacaaaga atctactcaa aaggcgatag  
1201  acggagtcac caataaggtc aattcgatca ttgacaaaat 
gaacactcag tttgaggctg taggaaggga gtttaataac  
1281  ttagagagga gaatagaaaa tttaaacaag aagatggaag 
acggattcct agatgtctgg acttataatg ctgaacttct  
1361  ggttctcatg gagaatgaga gaactctaga cttccatgac 
tcaaatgtca agaaccttta cgataaggtc cgactacagc  
1441  ttaaggataa tgcaaaagag ctgggaaacg gttgttttga 
gttctatcac aaatgtaata atgaatgtat ggaaagtgta  
1521  agaaacggga cgtatgacta cccgcagtat tcagaagaag 
caagattaaa aagagaggaa ataagtggag taaaactgga  
1601  atcaatagga atctaccaaa tactgtcaat ttattcaaca 
gtggcgagtt ccctagtgct ggcaatcatg atggctggtc  
1681  tatctttatg gatgtgttcc aacgggtcgt tacagtgcag 
aatttgcatt taagtttgtg aattcagatt gtagttaaaa  




0001  MEKIILLFAT ISLVKSDHIC IGYHANNSTE QVDTIMEKNV 
TVTHAQDILE KTHNGKLCDL NGVKPLILKD CSVAGWLLGN  
0081  PLCDEFTNVP EWSYIVEKAN PANDLCYPGN FNDYEELKHL 
LSRINHFEKI QIIPKDSWSD HEASLGVSAA CSYQGNSSFF  
0161  RNVVWLIKKD NAYPTIKKSY NNTNREDLLI LWGIHHPNDE 
AEQTRLYQNP TTYISIGTST LNQRLVPKIA TRSKINGQSG  
0241  RIDFFWTILK PNDAIHFESN GNFIAPEYAY KIVKKGDSTI 
MRSEVEYGNC NTRCQTPIGA INSSMPFHNI HPLTIGECPK  
0321  YVKSNKLVLA TGLRNSPQRE RRRKRGLFGA IAGFIEGGWQ 
GMVDGWYGYH HSNEQGSGYA ADKESTQKAI DGVTNKVNSI  
0401  IDKMNTQFEA VGREFNNLER RIENLNKKME DGFLDVWTYN 
AELLVLMENE RTLDFHDSNV KNLYDKVRLQ LKDNAKELGN  
0481  GCFEFYHKCN NECMESVRNG TYDYPQYSEE ARLKREEISG 
VKLESIGIYQ ILSIYSTVAS SLVLAIMMAG LSLWMCSNGS  
0561  LQCRICI         
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